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ten	zoals	Buddleia, Catalpa,	Clematis, Camellia, Cornus, Euonymus, 
Fraxinus, Geranium, Hedera, Hibiscus, Hydrangea, Ilex, Juglans,  
Ligustrum, Magnolia, Malus, Morus, Pelargonium, Populus, Prunus 





















































Encarsia berlesei (Hymenoptera: 
Aphelinidae) een voor Nederland 
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In 2009 werden zware aantastingen van de uit Oost-Azië afkomstige 
schildluis Pseudaulacaspis pentagona bij honingbomen in Oss waar-
genomen. In de negentiende eeuw is de schildluis per ongeluk in  
Italië geïntroduceerd en is inmiddels in meerdere Europese landen  
te vinden, en zelfs in vrijwel alle warme gebieden ter wereld. Deze  
soort vormde indertijd een grote bedreiging voor de teelt van onder- 
meer perzik. Daarom werd de uit Azië afkomstige parasitoïd Encarsia 
berlesei in enkele Zuid-Europese landen geïntroduceerd voor biologische 
bestrijding in perzikboomgaarden. De schildluizen in Oss bleken te zijn 





























































1. Infestation of the scale Pseudaulacaspis pentagona on a Japanese 
pagoda tree (Sophora japonica) in the city of Oss. 
2.	Door	het	zuigen	ontstaat	verkleuring	en	afsterving	van	de	bast.	
Foto:	Leen	Moraal







4. The 0.2 mm long parasitoid Encarsia berlesei 






3. The body characteristics of the parasitoid 
Encarsia berlesei. a: fore wing; b. mesosoma 
and gaster; c: mid leg; d: antenna of female. 
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Summary
Encarsia berlesei (Hymenoptera: Aphelinidae) a new parasitoid for The Netherlands 
of the white peach scale Pseudaulacaspis pentagona (Hemiptera: Diaspididae)
In	2009,	heavy	infestations	of	the	scale	insect	Pseudaulacaspis pentagona	Targioni	Tozzetti	
were	observed	on	some	Japanese	pagoda	trees	(Sophora japonica)	in	the	city	of	Oss.	In	the	
past,	the	parasitoid	Encarsia berlesei	Howard	was	introduced	from	Asia	to	some	Mediter-
ranean	countries	for	the	biological	control	of	P.	pentagona in	peach	orchards.	We	have	
reared	E. berlesei	from	the	scale	infestations	in	Oss	and	present	here	the	first	record	of	
this	parasitoid	for	The	Netherlands.
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